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Upaya untuk menggerakkan karyawan agar sesuai dengan yang dikehendaki 
perusahaan, sehingga haruslah dipahami bahwa motivasi dan lingkungan kerja 
karyawan di dalam suatu perusahaan merupakan hal yang harus diperhatikan 
secara serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kinerja 
karyawan melalui motivasi, insentif, pelatihan kerja dan teknologi informasi pada 
PT Karoseri Nusantara Gemilang. Data yang digunakan dari karyawan tetap di PT 
Karoseri Nusantara Gemilang dengan menggunakan metode purposive sampling 
dalam pemilihan responden. Jumlah populasi 112 karyawan dengan sampel 88 
karyawan PT. Karoseri Nusantara Gemilang. Analisis data di hitung dan di 
analisis dengan uji hipotesis, yaitu untuk mengetahui peningkatan masing-masing 
antara motivasi, insentif, pelatihan kerja dan teknologi informasi pada kinerja 
karyawan. Sehingga digunakan rumus regresi parsial dengan uji t, sedangkan 
untuk mengetahui seberapa jauh peningkatan motivasi, insentif, pelatihan kerja 
dan teknologi informasi secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan 
digunakan rumus regresi berganda dengan uji F dan analisis koefisien 
determinasi. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa motivasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Karoseri 
Nusantara Gemilang. Insentif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Karoseri Nusantara Gemilang. Pelatihan kerja 
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 
Karoseri Nusantara Gemilang. Teknologi informasi secara parsial berpengaruh 
positif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Karoseri Nusantara 
Gemilang. 
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Efforts to move employees to be in accordance with what the company wants, so it 
must be understood that the motivation and work environment of employees in a 
company is something that must be taken seriously. This study aims to analyze 
employee performance improvement through motivation, incentives, job training 
and information technology at PT. Great Archipelago Carrosserie. The data used 
from permanent employees at PT. Great Archipelago Carrosserie using purposive 
sampling method in selecting respondents. Total population of 112 employees with 
a sample of 88 employees of PT. Great Archipelago Carrosserie. Data analysis is 
calculated and analyzed by hypothesis testing, which is to determine the respective 
increase between motivation, incentives, job training and information technology 
on employee performance. So that the partial regression formula is used with the t 
test, while to find out how far the increase in motivation, incentives, job training 
and information technology jointly influences employee performance, multiple 
regression formulas are used with the F test and the coefficient of determination 
analysis. The results of the study partially indicate that motivation has a positive 
and significant effect on the performance of employees at PT. Great Archipelago 
Carrosserie. Partial incentives have a positive and significant effect on employee 
performance at PT. Great Archipelago Carrosserie. Job training partially has a 
significant positive effect on employee performance at PT. Great Archipelago 
Carrosserie. Information technology partially has a significant positive effect on 
employee performance at PT. Great Archipelago Carrosserie. 
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